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A osteoartrose – Coxartrose 
• A osteoartrose é uma doença sistémica e universal 
que incapacita e reduz a mobilidade do doente 
progressivamente. 
 
• Com o aumento da esperança de vida o tratamento 
cirúrgico da osteoartrose é cada vez mais frequente. 
• As artroplastias da anca estão entre as artroplastias 
mais realizadas e com maiores índices de satisfação 
entre os doentes. 
A osteoartrose – Coxartrose 
• A evolução da técnica cirúrgica e das próteses da anca tem 
permitido que estas possam ser indicadas em doentes cada 
vez mais jovens. 
• Doentes mais jovens tem maior demanda física, maior 
expectativa de vida e necessitarão de cirurgias de revisão. 
• Cirurgias de revisão estão mais associadas a complicações. 
A osteoartrose – Coxartrose 
Operar a anca não é simples… 
…existem riscos e complicações 
• Cirurgias de revisão 
A técnica operatória 
A artroplastia e o conflito médico legal 
• É importante diferenciar o que é má prática, ou 
seja, aquilo que se afasta da “legis artis”, das 
complicações associadas a qualquer ato 
cirúrgico. 
• Muitos destes conflitos acontecem por um 
excesso de expectativas do doente, que pouco 
esclarecido, não compreende as limitações e 
eventuais riscos e complicações inerente a 
cirurgia. 
O consentimento informado 
 
Complicações das cirurgias da anca existem, são reais e podem ser fatais 
 
Esta descrito na Literatura 
• O conflito médico legal na artroplastia da anca 
Principais situações de conflito em 
Artroplastia da anca 
• Lesões nervosas; 
• Dismetria entre os membros;  
• Infecções; complicações vasculares; 
• luxações da prótese;  
• Trombose venosa profunda;  
• Persistência das queixas álgicas; 
• Fraturas periprotésicas. 
 
Lesões nervosas na artroplastia da anca 
• Lesão do nervo 
ciático é a principal 
complicação nervosa 
Dismetria dos membros inferiores 
Fonte: Dr Pedro Dantas 
Infecção 
• Impotência funcional 
• Dor 
• Receio de novos episódios 
Luxação da prótese da anca 
Tromboembolia pulmonar 
• Complicação súbita, 
grave e imprevisível. 
• Pode ser uma causa 
de morte no pós 
operatório imediato. 
• Importância da 
tromboprofilaxia. 
 
 
Fratura periprotésica 
 
• A artroplastia da anca  e a TNI 
• Valorando as sequelas 
 
Persistência das queixas álgicas 
 A artroplastia e a TNI 
A artroplastia e a TNI 
 
 
A valoração da dismetria na TNI 
 
• Muitos dos litígios podem ser evitados se o 
doente estiver ciente dos riscos associados. 
• Os riscos devem estar escritos no 
consentimento informado. 
• Este, deve conter os riscos de qualquer ato 
cirúrgico e os riscos específicos inerentes às 
artroplastias da anca.  
– Infecções 
–  luxações, 
–  possíveis dismetrias, 
–  persistência de algumas queixas álgicas, 
–  riscos de fraturas, 
–  complicações vasculares e nervosas  
– além de complicações tardias como osteólises 
e a necessidade de revisão cirúrgica.  
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